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Результат обучения  







Применять базовые и специальные 
математические, естественнонаучные, 
гуманитарные, социально-экономические и 
технические знания в междисциплинарном 
контексте для решения комплексных инженерных 
проблем в области прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
1, 2, ОК-6, ОК-12, 13, ОК-20, 




Ставить и решать задачи комплексного 
инженерного анализа в области поисков, геолого-
экономической оценки и подготовки к 
эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых с использованием современных 
аналитических методов и моделей. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
1, 2, 3, ОК-13, ОК-15, ОК-18, 
ОК-20, ОК-21, ПК-1, ПК-3, 4, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 – 17, 




Выполнять комплексные инженерные проекты 
технических объектов, систем и процессов в 
области прикладной геологии с учетом 
экономических, экологических, социальных и других 
ограничений. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
1, 4 – 8, 14, ПК-3, 6 – 9, 11, 18 
– 20) (ABET-3c). 
Р4 
Исследования 
Проводить исследования при решении 
комплексных инженерных проблем в области 
прикладной геологии, включая прогнозирование и 
моделирование природных процессов и явлений, 
постановку эксперимента, анализ и интерпретацию 
данных. 
 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
3, 5, 9, 10, 14 – 16, 21, ПК-10, 




Создавать, выбирать и применять 
необходимые ресурсы и методы, современные 
технические и IT средства при реализации 
геологических, геофизических, геохимических, 
эколого-геологических работ с учетом возможных 
ограничений. 
Требования ФГОС ВПО (ПК-
7 – 9, 28 – 30 ПСК) 
(ABET-3e, h) 
Р6 
Специализация и ориентация на рынок труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с 
особенностью проблем, объектов и видов 
комплексной инженерной деятельности, не менее 
чем по одной из специализаций: 
 Геология нефти и газа 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
8 – 10, 12, 15, 18, 20, 22, ПК-




Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания 
проектного и финансового менеджмента, в том 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
1 – 3 13 – 16, 20, 21, ПК-4 – 6, 
15, 18 – 20, 23 – 25, 27 – 30, 
ПСК-1.2, 2.2) (ABET-3e,k) 
Код 
результата 
Результат обучения  




числе менеджмента рисков и изменений для 




Осуществлять эффективные коммуникации в 
профессиональной среде и обществе, разрабатывать 
документацию, презентовать и защищать 
результаты комплексной инженерной деятельности 
в области прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
3 – 6, 8, 16, 18, 21, ПК-3, ПК-
6, ПСК) (ABET-3g) 
Р9 
Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в 
качестве члена или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением ответственности и 
полномочий при решении комплексных 
инженерных проблем. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-





Демонстрировать личную ответственность, 
приверженность и готовность следовать нормам 
профессиональной этики и правилам ведения 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-




Вести комплексную инженерную деятельность с 
учетом социальных, правовых, экологических и 
культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, нести 
социальную ответственность за принимаемые 
решения, осознавать необходимость обеспечения 
устойчивого развития. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
5, 7, 8, 10, 13, 14, 16 – 21, ПК-
27-30) (ABET-3c,h,j) 
Р12 
Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать 
способность к самостоятельному обучению и 
непрерывному профессиональному 
совершенствованию. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-9 – 12, 14, 20) (ABET-3i) 
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Выпускная квалификационная работа 101 с., 25 рис., 23 табл., 35 источников. 
 
Ключевые слова: КАЙМЫСОВСКАЯ НГО, КРАПИВИНСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СТРАТИГРАФИЯ, ТЕКТОНИКА, ВАСЮГАНСКАЯ СВИТА, 
ПОЗДНЯЯ ЮРА, ОКСФОРД, ГОРИЗОНТ Ю1, ПОДУГОЛЬНАЯ ТОЛЩА, ПЛАСТ Ю1
3
, 
ПЕСЧАНИСТОСТЬ, КЛАСТИЧНОСТЬ, ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФАЦИЙ, 
ТЕРРИГЕННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ, ПОРИСТОСТЬ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ, ФАЦИИ. 
 
Объектом исследования является пласт Ю1
3
 Крапивинского нефтяного 
месторождения. 
 
Цель работы – выявление условий формирования и закономерностей 
распространения продуктивного пласта Ю1
3
 на территории Крапивинского нефтяного 
месторождения. 
 
В процессе исследования выполнен анализ геологического строения и 
нефтегазоносности месторождения; проведено расчленение, индексация пластов и 
корреляция отложений верхнеюрского разреза; охарактеризовано положение 
продуктивного пласта Ю1
3
 в разрезе и на площади; прослежены закономерности 
изменения литологического состава подугольной толщи и пласта Ю1
3
 (на основе 
построения и анализа карт общей мощности, литологического состава, песчанистости, 
мощности пласта Ю1
3
); выполнен литолого-фациальный анализ (на основе генетических 
признаков пород по керну; электрофациальному моделированию, по методике В.С. 
Муромцева; построения и анализа карт палеорельефа на начало осадконакопления 
отложений пласта Ю1
3
 и литолого-фациальной карты); выделены зоны коллекторов с 
улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами. 
В результате исследования выявлены условия формирования пласта Ю1
3
 и 
закономерности его распространения на площади месторождения Крапивинского 
нефтяного месторождения.  
 
Степень внедрения: предложенный алгоритм исследований может быть применен 
для изучения условий образования и пространственной локализации продуктивных 
терригенных отложений, сформированных в прибрежной полосе регрессирующего моря. 
 
Область применения: поиски и разведка месторождений нефти и газа, приуроченных 
к терригенным осадочным толщам (например, Западно-Сибирская НГП). 
 
Экономическая эффективность/значимость работы: выполненные исследования 
позволят сократить затраты на разработку месторождения. 
 
В будущем планируется внедрить результаты исследований на производстве. 
  
Обозначения и сокращения 
ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства 
ГИС – геофизические исследования скважин 
ВНК – водонефтяной контакт 
НГК – нефтегазовый комплекс 
НГП – нефтегазоносная провинция 
ПДК – предельно допустимая концентрация 
УВ – углеводороды 
скв – скважина 
КЕО – коэффициент естественной освещенности 
ВДТ – вольтодобавочный трансформатор 
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Объектом дипломной работы является пласт Ю1
3
 оксфордского 
времени продуктивного горизонта Ю1, вскрытый бурением на Крапивинском 
нефтяном месторождении (Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, 
Томская и Омская области). Предмет исследования – анализ условий его 
формирования. 
Актуальность темы исследования заключается в том, что горизонт 
имеет сложное строение, как в литологическом, так и в фациальном 
отношении: в разрезе и по площади продуктивные пласты переслаиваются и 
замещаются непроницаемыми глинистыми породами, различного генезиса. 
Пласт Ю1
3 является основным разрабатываемым объектом месторождения, и 
выявление закономерностей и пространственной его локализации в связи с 
особенностями формирования в прибрежно-морских условиях позволит 
спрогнозировать распространения коллекторов на территории 
месторождения. Кроме того, несмотря на то, что изучение строения 
месторождения продолжается до сих пор, хотя месторождение было открыто 
в 1969 году, нет единого представления об условиях формирования 
отложений. Полученная информация в дальнейшем может быть 
использована для изучения месторождений, сходных по строению с 
Крапивинским. 
Цель исследований, таким образом, сводится к выявлению 
закономерностей пространственного размещения продуктивного пласта Ю1
3
 
на территории Крапивинского месторождения, на основе анализа 
геологического строения, нефтегазоносности и условий его формирования.  
Задачами для достижения целей дипломной работы являются: 
 анализ геологического строения и нефтегазоносности месторождения; 
 проведение расчленения, корреляции и индексации пластов горизонта 
Ю1, выделение и прослеживание пласта Ю1
3
 в разрезе и по площади 
месторождения; 
 составление и анализ карт (общей мощности и литологического состава 
подугольной толщи; карт мощности, песчанистости пласта Ю1
3, карты 
палеорельефа на момент начала осадконакопления пласта Ю1
3
 и литолого-
фациальной карты подугольной толщи).  
Личный вклад. Автором выполнен анализ геологического строения и 
нефтегазоносности месторождения; проведено расчленение, индексация 
пластов и корреляция отложений верхнеюрского разреза; охарактеризовано 
положение продуктивного пласта Ю1
3
 в разрезе и на площади; прослежены 
закономерности изменения литологического состава подугольной толщи и 
пласта Ю1
3
 (на основе построения и анализа карт общей мощности, 
литологического состава, песчанистости, мощности пласта Ю1
3); выполнен 
литолого-фациальный анализ (на основе генетических признаков пород по 
керну; электрофациальному моделированию, по методике В.С. Муромцева; 
построения и анализа карт палеорельефа на начало осадконакопления 
отложений пласта Ю1
3
 и литолого-фациальной карты); выделены зоны 
коллекторов с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами. 
Результаты и методика проведенных исследований могут быть 
применены для изучения фациальной изменчивости отложений, слагающих 
терригенные разрезы продуктивных толщ, и для анализа пространственной 
локализации продуктивных пластов. 
 
